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: I N D I C E ; 
tillas reales órdenes y drnihirn jmUkmhs rn éste periódico en el ario de ift38. 
M-cv.ias sobrr n'"; versr 
ilYi'linxlc MI nr<-ii!;<'-i'»ii en 
i-l llnU siu oficial. 
Auiohiiailcs que las cumu- K.iliu• i .¡«« 
A 
'Tx^ ú i lo» 'car4!¡¡ñi rris . . . . . , 
Il/.^ rt ál ejélrit.-. .irain-No *\\ iSij . . . .' . '. 
Lw^ o dt' lí.i.bi n.- iW. ctirriii-s : . . . . 
Iii'—o i ofiri^ lcs r?,- C-.r*hilaros i 
!¡).>H<1 i h>$ C"''»'!''»"*''."* 'I'- V'iii'rlua'i'ín. '. 
ib^ K) «li;! imiH-fir .il- .Aíi abibs. . . .. . . .. 
dr jpa'iaíii'S ri't|i)lcá<li>s. . . . . . . . . . 
IL> di rafW'fl'S 'l'1 ' tafia .' . • 
^^Cioií'Ucí dcfct-.'iu de i.ailre 
! /-v • • • ' A!'.Ü:<.$.' . . 
• • . • . Aguart'¡i.i Us. , '. 
• Al- aidi-sl . 
1 Alhajas 3e. las ig-clia»'. . *. 
_ Agrrneosi.rvü . 
Arta de tlccriijut'í.' . • 
d^"^ iílí>^ rart^ n^ flf ¡iisheii. . . . . . . . . 
Vdjfkiáitifactiiu lix'iiiar. . . . . . . . « • 
r -
r -
r - • 
' r- , 
r- . \ . . . 
r 
.r--
Ai riínl 'S. 
i 
5'de í?^ »!.! Comsndanfia gener»! 
Alocuciones. 
I 
a dr fi iifvrn. • • • 
.a 7 .di-- ¡«iiio . ¿ > • 
a4 <li' '" 1 ubre . • • 
"i 6 di: frlircro. '. • "•' 
. C du ii»af/.ii. • • •. 
a3 de utar/.o. . •' 
G d^  t< linubre.". 
18 di' abril. . . '• 
3 <!'• julio. . • 
'a3'di? riicro . ¡ 
'>4 *^ junio . • • 
' i P de ¡ufio . . •. 
'3o di- «na , n . • 
6 Ji* im i^frulirc 
I 5 pi- dii ii-mlin* . 
'3i dit dirlfiubre . 
aG dtr s In-inijrL' , 
'ip de ouero . 
a o de iMirro . , 
II de tVbriTO. , ( 
j 8 de ff brero. 
y .de (iiarto , .. 
i a de man» . • 
'í6" Je hurto . . 
' idem .. . 
3 de abril . ., . 
' 3' di- cu* vo . 
' te! de nía yo « 
' i^ ' de líia'jro .' . 
' a i de i'utv • .. . 
' a j -le II.a yo . 
a de junio, . 
'a^ 3e junio 
' C .Je ¡u'if». ." 
S de ¡1110 , • ^  > 
l I ll • ¡i. in 
( 3 'ir ¡II ¡i •> . • 
' aS d¿ jul o .x . 
3ó «it ¡uiin . . 
\ i¿'t¡ MiiKii.bre • 
t í 'ie iif'Tieiabrf. 
l3 de fur.) . 
a 7 de cuefo . • 
aft" de ei.i'ro . • 
i, 
r^'ti-Ípar!on'dt-'!''S';fl'o miH.-'r.-s. 
\' ^r si--' , • i' .:M Í¡I¡.-'IK:. 
ni- ina v " 
re-
: .1 3U d 
¡di'lll. 
Coinisaria «Je guerra. . . . . 
Iiru,'iidviírtS. ' • • . 
' idrm. . . . . . . 
'' id.«ii. . . . . . . 
" ' * i'di-ln.', .' . . ' . • • 
Coma "«'la IH i" gi-nri al . . . . 
(inliii rini pnliln'o . • . . • 
liiliiiidcnria'. . . . . . . 
I.iti'iidenr'ia.' '. . '. ' , • • 
Gobirrim pidj4irn . ,. . . 
' ' ídríii. . . . . . . 
; id -IH. . i . . . . 
id* ni . 
idrm.. . . . . . . « 
idi'in. . . . . i • 
id. íll 
' iMi'iidi-nria . '. ' . • . . • 
idi-ui • 
ttir^ rri..!! B-nl de ri nlas pnidaí. 
^miiiíidii de Aiiiwrlizariun. . 
Jiitf litlenri.l . . . . . . 
Coiiii>ii"i dr A mnrltzariun. . . 
li.leidt'liria 
Cutiiisiiin de Amorlizarion. , 
id'ni. . . . . 
¡di-n,: . . . . 1 
idi m 
id. m. 
id. iri. . . . . . 
id^i 
¡di'in 
Cioliifrro pi liti'n . . . . 
(" inisi' n dt- \ii.<irli/ai'i'i(i. . 
Ii (i-nili-ni ia 
id' n 
CixniMria de guma. . . . 
idiin 
Ídem 
ídem 
ideni 
Dipu'.ar'mn |'rin inrial. . . 
. C^ naMÍa- ris sj-ucra! . . 
. <j..Uin >i [) lli" '» . . . . 
. C :t.,. !nl¡J M i.'i g'-ri-ra" . . • 
t CJ luí rini j.^ iiti» o . . » . 
ia. ii 
. C ...rii-.:."..u ••••í.-ial . . . 
. [•„. .A. IH ia. . . . . • 
Ji. ,l¡. . .sa. a d.' KrgU.nreS. 
373 
9o 
5ia 
10 1 
I JO 
(So 
33; 
43 
3o5 
3,8 
575 
* a3 
466 
a* 
4-
6o 
86 
i,6 
i»3 
.53 
i6g 
i7o 
aiG 
• 19 
, 3 38 
' a 46 
, a6o 
. a7i 
• '^ O 
. 
. 33? 
. 3.":S 
. 3;6 
. 3f,7 
. 37o 
. 4G4 
. 56o 
* 39 
. 5» 
* a;? 
. ao; 
. 4^ 3 
. 5-a 
. 53 
Materias sobrc'qnc versan las éulcncs. • 
• i 
FYcli.'is ilc MI fii i'nliii idii (nj Aiiiuri.hu!.f|iic I 
(I H>>]HÍli nlici l. li¡"'iri.>i 
<S cair 
{ Arkilriol. 
Aranceles. . . . 
Alojaniieutos. ^ 
Alxamieoto de estado de guerra. ^ 
Apremins. . » 
Aufnrizaríon a! Gobterr.n para routratar Suo •> 
iiiillonrs. , •* 
Otra para tx'gir las rrnUs y cnntr¡liui iont-i. . 
Autnrizariiin al Adiiiinistrador tulíallcrin. r 
¿c Matisilta , I 
Autuiiiariou i la Junta díoresana de Cuenra.. 
Ausiltos á Ins reos. . 
Auto d-fniilívo contra el Ayuntamiento de r 
Valderá» 1 
Arrefidatarios de dieznmj.. 
Arriendo de lo* derechos de Puertas 
Azúcar. • 
Aduanas. . . . 
Atrtburíones del Virry de Navarra 
AtMlfjrifj del Ctftr putilirn d>' Zauiora. . . . . 
Aproltaciou de uii.ejérnio de reserva.• . . . . 
a ti di- mil" . 
1 C <li- dii iVuibrc 
G de tuirnt. 
3o de n.ario . 
l3 'le jiinín . 
3 i <)f niario. 
3o d.' aiiril. , 
6 de junio . 
I 7 de abril. . 
a de agobio . 
. 13 di* *<•»if uilre . 
% 3 dr- di' ¡«•n.brc . 
6 d - iiia>o . 
6 «if f' liri rci , 
ai de aliril. . , 
g "dr <» lulire. . 
l 3 d* ii"» innlire. 
iS de nia\t> . . . 
g de ortulire 
l y de ag'tMo . . 
3 3 <lr M' tu lirr. . 
ta de iif^ vícmbre. 
ib de uuvieujbre. 
id. Itl . : ; . 'V 
i'!<'in . , „' 
¡Hrni . , , 
CnnijudíM.i ia general, 
(ioLit f i<> p. lil¡< o . 
id. ni . . 
InlrudiM.f ia. . » , 
GubU'tit» potilífO . i 
Ídem . , ^ ' 
Jdltliclt'llfia. . . 
(iohii-run p' liliro . A-
«•'fin . . ,. 
liili'iidfiiria. , '. . 
id'-in . . «" 
Jimia il¡"K-sana . , 
.lolendetiria , . . . 
idnn' . . . 
iditn 
idciu .. . , 
¡i'.cm . . ^ 
Gobicrii" pi<lii¡co « [, 
ideio . . . 
B 
Bienes nacionales. 
de díriemb. de i Inlf ndenria , 
id»- m enero 
de enero. . l'lclli 
df enero. . 
de enrro. idiiTt. 
irero 
de frbrero. 
ídem . id''ni 
de f'-brero. 
de Ubrcro 
de marzo ide m 
C()ni'%¡oft de \iii«rliiarinn de marzo . 
ln tmd'' ni 
di* a!ni id'- in. 
tdr-n 
de abril Irt.-fii. 
abril 
lllrlll 
1(1'- Ht iie mavo 
iJ'-m p mayo id 'ni. ina> o 
t<l> ni. mavo nlt-m de mavo 
iiia> o i'ii'iti. 
de ii'.ayo Jíiflll. ilr mavo idcai. de junio , 
<3) 
^ IFccliiis <lr MI cirrulnrioii fi> 
:M„.c:'iíi5 sobre que vcrs.in l;is oulmcs. cj u,,],.,;,, olU-ial. 
Aütoiidades (juc.tas tonm-
n H .11 (ii). 
r 
r 
' h 
r 
r 
r 
Sieses nacionales. 
r 
r 
' ; r 
' r 
r 
•r 
'r 
'^ido del Capífan-gentral. 
^ Bolrtir oficial. 
^ ' Bolc tinei oficiales. 
rial. . | 
Billeln dfrtcsoro 
fletes del rontrato con D, Fraíicisco Piríi. . 
^ Buias' • { 
fíqnps de ta' cnmpaííia poninsu',r scK'Sj" 
l^ rtnrti' ct «•iinnYrirt Hi' ¡:i>[> il. ci in. . *. , \ 
^qiitk. dcrttUü» qut; AdvuJju lus capitanes. . 
e 
e 
a de jutno. , , 
¡ii. ni , , 
lo de jinuo . . . • 
" 6 de junio • • • 
io de junio. . 
16 de junio , 
ib de junio . i 
• i di* junio . . 
i." de julio . . 
a o de julio. . < 
'aa de julio. . . 
¡dem , • i de agosto , . 
g'dé aqnilo . . 
i o 3e asoslo. . 
17 de ag'>slo. 
19 de ag«>$lo. , 
idem . . 
30 de agosto . . 
á3 de agosto . . 
a6 de agosto . , 
39 de agüito . . 
aB de agusto . . 
"5 de seiiembre , 
13 de selicinbre , 
1q •I" í'Mieinbre . 
a'8 de seiitimbre . 
"ajr de S.'tiíitibre . 
de octubre. 
3o de nriubre. . 
14 de nnvirnlir». 
'a 1 de liovipinbfe. 
36 de üoviembre. 
a 7 de iiovifmbre. 
l'a dr' novi,mbre. 
a^  ^ cioviHjr.lire. 
i 6 d'' díri. mbre . 
"a6 de di'ínt.bre. 
i& de noNt u^ rc 
i G i!r m^ r:-!. , , 
l.0 al.ul. ,. 
a5 de junio. . . 
iliMTl . 
S de marn. . 
iil- 111 . 
31 de n.ario. . 
3 I de abril. 
g .1f s- li'irbif. 
a o de ottubri*. . 
a Je ni lultre. . 
3 >!<• ma \ o. . • 
7 ib' ti.'Vn' .il.ro. 
aU tlt* IIM M'IIL di* 18. 
1 j .1? ¡in 
3 de ma 
li.lciidei > ia. 
idrit 
idem . ; 
Idem . . 
idftn . . 
idtiái . , 
idrrn . , 
idi'Ui . • 
idcrll . 
id e 111 . • 
íd' ni 
id.m . . 
idein . 
idciti . > 
íd.m . . 
id <in . 1 
idrm , 
idem . 
id<-in . 
¡d>"<n . , 
¡dem . . 
id<-iii . 
idfin , 
idem . 
¡dt'i» , 
id ni . • 
idem , 
¡d-in 
idi-tn . , 
idem . . 
id.in , 
ídem . 
i drill 
idem , 
idem . . 
¡drill t 
idi'in 
ideoi 
C^Tiai^ lii" C!'-'-*; J 
l)-|>iita' ¡ n |>r. vii 1 ii) 
G. IJ¡' riin |> mi- u. . 
id«-tii. 
idi'in. . 
Inlendi iK ia . . 
id.in . . 
¡d. Ill , , " 
¡dt-i»i .' .1' 
i-! . 
id 
I. I 
T'olío^  % que l„.l\:,n. 
a75 
a 7G 
id. 
ago 
aga 
3uo 
001 
Z^lf 
Bao 
358 
¡d. 
3Gi 
889 
id. 
4o4 
id. 
lio 
id. 
í . i 
4i9 
43i 
(35 
443 
46; 
405 
470 
5iS 
$48 
55i 
564 
568 
S78 
5G8 
S94 
G09 
S55 
164 
id. 
3,7 
3^ 5 
.09 
M . 
'y' 
i ;» 
4r»o 
a 1 a 
Materíns sobro <]»c versan las óribucs. 
c 
CafUril. 
"oolüis «losit oiroiil.M'idii 01 
i'l Holciin I ''¡I ¡.I) » ¡0 M'iMl. 
/ 8 <íe tuero. « 10 do cuero. ' . 
15 i!c tuero. . 
x i ¿« rnero. . 
a 5 íle curro. .' . 
» 8 <3e c ni1 ra. . 
i i ¿e Ct-hfrró.' 
9 i di fe.lifrrii. 
j de niar?o. . 
•'4 de mano, 
a* di marzo. . 
3 de abriü ' . 
• 5 de abril. 
6 d* / • 
9 'de mayo. ^ . 
1 3 de niavo. . 
i i ili' tna^ n. . 
16 de mayft. . . 
»¿ de nis\ o. . 
¡dem • 
• 3 de mayo. . 
¡deiti . 
*9 de iiiayo-
8 .de jü'HO. ¡t^  
g de junio. i . 
1 5 de ¡iti-ia. ' , 
, l (j di: ¡II n i 11. 
S t de ituii'». j 
a5 de junirt. ^ ... 
idrm .. 
3a de jimio. . 
i.* dt; jotíu. . 
• 5 de ¡uli'.'. 
3 de agnili. . 
S di a(>'«í(n. 
8 de ígMtJ. 
i a de «{••5tj. 
a'} dr Aguila. 
• I dtr iHiemtjre. 
S d¿ c^lii-i/itire. 
" lo d<:.srlii'inlíi'ií. 
•5 de íftiemhrii. 
'l 3'de ielk'Utlire. 
i j de ífliemhre. 
19 do tt'lit'i'f-rt. 
a'¿ de Rtiifiiú'rí. 
idi-iü . 
'a de nQVÍ''iiibre. 
j.l'MII.' . 
14 de mi»KHIIJ! .•>. 
19 IIÍI» it 'ubre. 
* «4 ' r^ :><>< icci. \ ¡ T ? . 
1.° di di' ¡«•n.'j,"e. 
I 3 dt; dii-it'iiibr.:. 
15 de dicieiuLre. 
- Kol'o. A qn* 
GobiVrnn p» íi'nrn, . 
tdrii!. . . 
id.-i... . . . 
id 11 . 
¡(!'-I>I . 
id'-III . 
llli'fn , j 
Cr-mai-dai-i i.i ÍI-MT;' 
Goliivrm» |iiHltiro. 
idriii < . , 
iili'in . . , 
iiii-m , . 
¡il"pt . . 
id'-in . . 
id-m , 
¡dt 111 , . , 
• í!<i?t'>3*>dli¡t fia 1 i'r.i! . 
Gubit-rrn (rolitiro, 
icirll) , , , 
iilrin . , 
td.ili . . . 
Cfinand^ i 1 i- ficrat . 
(iLibii'f le \f \:úi 'J. 
id> 111 . , , 
i ilc 111 . . . 
. ' i dril! . . , 
lili m , . . 
¡di'fn . , , 
liimi . . . 
idna , , 
Coir-ai.iiai' ¡j gt-ti eral. 
Cr»bii'riio (í'i'il;ci., . 
idi-m . , 
id.-ru . . 
• \iin\. . . . 
ídi'ivi. . . 
Cotoai.daitñ.'t "eintral. 
(ioLiimn ^r.'.itwt. * 
id', ni . 
iucin . . 
idiH , . 
Illl'Ul 
idetn 
i de KI 
íii; m 
idi'iti 
ill'lll 
iMi-ii) iik'iu i.,*, • -
iil. /:i 
¡drill 
111 
idcui 
30 
33 
3? 
9^ 
5> 
75 
io3 
1.3 
1 a6 
i¿» 
'7« 
»9Í 
337 
id. 
j3a 
a33 
• 39 
3^ 3 
3;s 
id. 
35» 
a;5 
id. 
• 87 
9^* 
398 
3o« 
id. 
3«S 
id-
>d. 
.^ 8t 
38a 
089 
í '7 
433 
id. 
44* 
id. 
445 
Í S * 
¿ 6 Í 
S«í 
5«3 
544 
54^  
Sti 
.'.t-3 
5f<s 
6cC 
11 
11 
u 
u 
» 
* 
. v , j - ,11 I . . ll< IM- >. 
«•I (^ílt i i u o í a í a l . 
A u i u i id . i iN s u n o Í.IN < . i l i n -
e««iriiiu'''"-'eí,rlü,,,!n*rii ,1, (;u' r r l 
.ContriLurion Ar\ lobiid^oi 
C l e r o 5C( ü l a r 
Cu tías «U- ini irj i* u l n i <J«: U»> r*lud¡aiiltfi, • 
{ 
Cuerpos francos. 1 
( 
i 
Compañian <ie dcslinguidi i. 
Coiouionailos de • p r c m i O i . - ^ 
C^ndbcjoia de fa( iosoii . . ^ 
O i S l i ^ n t • «t . . • • * 
Cuinu I>P1.I<1 ^ 5M}iriinldas 
Cni.lrahaiidt.s . 
Campanas . 
C^m/inifinon i U Militia k f t r i n i i » ! . . . 
CouiUi,ifa,¡(.|1.a»l í.. p n l i i i r . . de f a . - r . s . 
C f H . Y . u A n m » i í»ri i -5 n r d i n a r i a l , 
^«rnjrtna iltr b f ru id . . piamnas . . . 
twiioiiei d f p n n ft 4s ii,. rr n^ancia . . 
e" f ^ o r . d H . M . . a ( , . . 
^nfU(i r u de fu.ra» Dalinnatcs. . 
CoMi ibuciüiitrs. • 
mi-' |K.Ji««.> 
I 
CcMolet y ^ubíladoi. 
} 
{ 
I o de m i r o , 
a4- di- c u r r o , 
ti <!• ¡ u l i o . . , 
3a di* ag<ittoa • 
^ i lc stt lñ o.ltrc, 
i g de st iicniure« 
i o de uVlifbr^« 
8 di- oí i o tire. • 
i 4 df « r i » i ' . r r . % 
3 7 <l» ni I o lo f. . 
5 d«* 1 i i iuré« 
7 de n«.>i . iniir»-, 
g de l o . v l c i n l i r f . 
1 «j de IH'N i- oilir»*. 
l 4 d<r o o v ¡ m l i r e , 
3o de IM \ ¡tiiibre* 
í d e m . 
1 0 de d i ' ¡1 nibre • 
¡ d r i l l . 
1 8 di* d i i i i ' i i ibre« 
^ de íj*ay(*í • • 
(j «le l i l i r r r u . , 
a 1 ü: [ulio. . 
3 Ue x l i i inlir o . 
3 3 tic )ii i " . 
2 4 «Ir i 10 Jn . • 
1 «j de i in <* 01. de 
0 «Je I I M \ o. • 
I (J í l r 111a v^ i . • 
1 2 do c u r r o . 
1.0 «Ir fel i l t r o . 
aG rfr niai / o . • • 
j de niayü • • 
3 ilc Íc*liroro« , 
1 a de |Uiéiu • 
att üe í c k r e r o , • 
1 1 ilr íiiai l >. 
b de »uarxo. . 
a a «ir 11.,41 ¿ o . « 
7 de a g u i l u , • 
3 1 de M»i*rito. • 
4 de a.;*ot<> . • 
1 o de r u r r o . . , 
j a de i n a > o • 
1 a «Ir ¡UH.íü . • 
a 7 ile >• 1 lenibre • 
3 de jn io. 
h .o ( i . o i b r c , 
a d r m (u t>rr. • 
3 b de i r i n l o r , 
8 d r e n e r o • • 
1 .r> t!r piayo • 
1G de j i r n i . • . 
3 7 )u l io . . • 
1 7 «Ir o r l u b r c . • 
i b d r abril. • 
3 o dr m a y o , . 
« 
i 8 3 j . 
Ipiei|defina« ^ a 3 
í d e p i , 5 4 
í d r m 3 , ^ 
Díp^jlarjnti provitirial . . E t f r a o r d ? 
idnn 4 , 5 
itíei J l l n i ü r J . 0 
Inteiidrnt ía 4S:, 
¡drtn . . • • , . 
¡ d r n i 
¡ d n i i 
ídem 
¡ d » l l l , 
¡ d o n . . . € . 
¡ d r i l l 
ídem . . • . , 
í d e m 
Idem . . . . . 
¡ d r i l l . . • . , 
¡dt*m 
¡ d r i t i , , , [ , 
• VJhAYM'^ a^W ' • 'A * m \ fría m 
ídem 
¡ d r n i . • • • • . 
¡d<'iil . • • • • 
Jn nía dh'rrsaoa . . • 
(] una i dam ¡.i j; m ra l , • 
i tobiéc i-»» |M h 1 o M, . , . , 
()i mu nda m la gi n e r a l . • • • 
¡drill. . . • 
I í'i | ut o ¡nti p r i \ ¡1 r í a ! . • • 
C imaiidanria geeirrák 
i d n n v . • • 
ídem . • • • • 
¡dnii « • • • • 
I n t c i i d c n r i a ^ 3 
ídem . ' :í^3 
Qi9f|iakidanr¡a i ; r n r r a l , , . . i o 3 
(jMli¡e« un p ^ U t h •» ' 
¡ d r i l l . . * • • • 
¡de<|i 
Iiilriide.firia. . • • • • • 
I |j | i i i i' ínii pr* ^ i»'' ¡^ '» • • -
11.(. m l r i » ¡4 
G¿»binr*u p'lí»'"» 
¡drai • • • • • • 
¡ d r i l l 
¡ d r i n • • • • • • 
J o . ía ^ » | " r • • ^ g e i i a r n . n . 
Gpbíernp político, , . • • • 
Idem . . . » • 
¡ d r i l l • • 
^ 5 
S o l 
¿ i 3 
5 3 7 
5 4 5 
5 . 3 
5 0 9 
5 7 G 
5 B i 
589 
5 9 7 
aao 
C 8 
3 5 7 
4 3 a 
3 * 9 
a 16 
a46 
4a 
Ga 
lüa 
a i 3 
1 2 
3 9 8 
i í t n 
386 
aa 
a 3 i 
aBo 
4<i5 
3 3 9 
4 J 9 
4 6 9 
5 G S 
I n l e n d r i o i a . 
¡ d r i l l . . 
i i i r i l l . * 
¡ i l r i l l . . 
i i i r i i i . . 
¡ d r i l l . . 
i d i ' in . . 
CüiJiaijdanc¡a ^eocral. 
18 
Malcrías sohrv <|:u- v e r s a n L i s ordenes. ^ [ M v U n o i u lal. 
3 H s i ' l i rmbr»- . 
a b t \ é .s I M m ü r c • 
a «It* j o i in • . 
a 3 t \ t s<-lí- mbre • 
3 <lc j i l l i n . 
tiujwi *del*ColnaAdaMe*í;rnVral <i.- S i r g o n a , 
Cauia del'15<irun Je CaVóiidetel . 
Carr» i. rai, 
C"rri-.>5. % 
Carccin . 
Crraríondc ana'plazi de nu Mirn pará él l l u j -
p í l i l " » ' . * . * . * • 
C u a n t a Mi'l áditiiri<lrarior Jo nuestra So-
nora di i )';tniM*l> 
Cqerpbsdc ültrbinif i4 fagoílo 
• • «le j u l i o 
l 5 de j u l i o . . 
niunir^iion áh\ Gaplla^l geficral f o i i l r n eM 
baddo' ¿el rcbelih: Carrfói ' í 
14 de o< lu iré . 
I ^ .| • I»I I o i in*. 
afi i!- • loor.'. 
C'aics pasivas. 
CullO ) Cl .Trt 
Causas rrinnuaki ' . . o dé .li' ir inbre • 
Górnftpolidttoría epíllolaV i í ^ ( M w í é í í í h r t n 
Cfiisns de lo:- contt i tul tiprunidni. 
Crearíon de un fibc—CillíSUladü español eu 
Dueña blsperauxi , • • 
CoaipeleDcias. • • « 
} 
ib d'- novicitiLf€i 
i a de boi it-inbre. 
Crcularei . 
Sobre el asauifleito del Sr. Ornacho. 
a3 de n o v i e m b r e , 
3 di: abril. • • 
i 4 de Sígoftu. • 
83 dt* s e t i e m b r e . 
I 3 d r drf U br.-. , 
3o de o r l u b r e , 
£ tie i o . v i . ' m b r e . 
ai}, á t n o v i í ' i n b r e . 
(] de d i ' n - m b r e , 
a i dfe d»rir*inbre. 
i 5 de f h r r i M , , 
a x de j u n i u . ; . 
Auloriíl.nlrs qq^ j . , ^ conm-
n le iron. rol i oí i 
LrOUiind un la iicr¿il, 
M^n 
(í«»!)l« rn<« p' liliro . , 
idc," 
idem . • . , 
A ) u n í . roóslUdcional de León. 
Gobierno político , , , 
Coiiund.vu ia tjeueral. 
ídem . . . 
Inlendenria. • • « 
J a nti dinn >ína. . % 
Gobíei rio pnlítico . , 
ui • . . 
Intend^nria. • • • 
Gobierno poliliro. . , 
¡d« in. • • • 
idcin. • • 
idern. . • . 
¡dern. . • 
idetn • • • 
ideiií . 
idern • • 
InU lolrfif | y. , . , 
I ) i pufai \> o | . r »\ im ¡a!. 
Gobierno pnhtico • • 
idcni • • • 
Intendencia. • • • 
;->5 
(68 
aG8 
3iH 
35s 
353 
5o3 
5oG 
53o 
y , t 
579 
5»; 
i Sg 
m 
S u 
0 ( 
o'i6 
SSg 
55 
600 
8( 
. 9 J 
# • 
Drrerhns i r estopa aU]oiti nnada. , . 
Derrcbut de puertasa CrutQl decimalfs. . 
Drrcrhns de pui rtas 
• • { 
Derechos de entrada de f;<fnrroi prrniilidns. 
Tieretlios mal ixi | i«lo» de rfiesla 
D«*rcrl»t)$ a l»»s ¡urfiíl ex.nniii.nlores. . . . . 
Derrrbo!» dt Ululo! y rc^alnlas. . . . . . 
Dispciifa^ ^ i;rarias <jur Attede COI)€fder*cl KtfVi 
Decretal para Ilr-var a efecto l.j quinta de-» 
i» . 11 l í i . J 
P¡ii¡ac¡ODeiÍ 
l)eTolur¡on ib» pi ««^i^dade». . 
Devoluciuo de bienes feru^slrados. . • • • • 
X)cvolu( ion á los que n dimeii la suerte de 
toldado 
c de r 
Dimisiones. í 
Di ipTias de ley-y ^r.irí.u # . . 
Dis*pcMaf fiialriii^Dnialri • • 
J J i p l u m a con^.rdiJii a CajfifáflU Paiého• • • • 
3 de 
l ( j iie 
i . ü d. 
6 de 
18 de 
17 dé 
a 4 de 
9 
• a de 
8 d e 
crero, , 
c» ero. . 
í. brero. • 
jimio. . ^ 
¡di ni • 
I r l t r e n - . 
d i c i e m b i •-. 
fi b r ^ r o . t 
St t n ' i n b n t . 
abrlL • • 
b brer i» . 
3 0 de f.- ¡ i r e r o . • 
1 l i ú v .1 i . r i ! . 
7 «le marzo . , 
i 4 d. marao • • 
~ lie alo li. g 
3 b de nur/o. 
id' m . 
3 1 de HOi i' iolir<'. 
I 5 de «I ír{( 01L1 o 
3 8 d • .1 In ii. . 
1 i de )<ili«». 
•5 de a o r í l . 
Intendenria • 
ídem 
ídém 
. id'*ni • • • • * 
ideni . v • • * 
¡den 
Juagado de primera iosUoei** 
( » L.i pOlílíl O. • • ' 
»d» m . . • • ' 
i<lem 
id 01. 
Gobi. . 1.0 pdlUltcu . 
id^ui. , • v-i 
Coinanlanria general . 
|filetid*iii i a . . • 
Gobícrpo p o l i i i r o . • 
i d í - m . • 
C o t o . » • • d a t o ¡a •r;«,i.» ral . 
(viibin o*» p ' ^ i i o » » . 
<; unaiidai 1 i- • 1 r'1'* 
{ r "bl> f no p n l i l o o. . 
C<J uandant f p v c f t k 
id. 
I i 
85 
10S 
433 
193 
ioa 
1 Í3 
l í r 
& 
Coi 
S i » 
t 7 > 
, . . iPccIinsiicSti < i i rnt .M ion c i l Autoridades «jM»- IMS c o m ' i -
m. i oi i . 
{ 
Yn íe i "izas ^ 01 r l ' 
f,' .|n< Arl r . i é r n h ••»' t) l ; miar. . . 
^ 1 | i 1 r,..v a« l ranria, . • plsriir- 'J' 1 MCJ 
Di- '-r . s. • : ' 
j)?bJÍni c-f C«1rtl^bu - ifJCJ 
DtÜi.fftcfl- • 5 " ' r " "Ciro. . . 
plrtludbrf ¿ ¿ t f é r t t l o i e i t n * * . í 
E 
I^pn^iriíin. 
Espw'ciíMi i l i * Córtc$ , 
K»j>o>i«*í.»n Á S. IM. . • 
E t t t i y a ^ o r f i de*oró y |>laU, 
l^ft'rirts dcroíiiísádos* 
Est tadi i i l idol 
Eí rc t l rn lcs ; • t • « • 
Elccrion de liab|l¡lado« • • 
K^crilurai de fincas uacíonalc i . 
EleccíoDcs « 
i 
E<pr(!ír?liCrs . 
Eiencmn decunli ibacioufs i f üli'Üt ^ •-iraitgcri s 
Bbl ra uleros'. 
Eiiucrados. . 
• . í 
HmpleaJdS . . s 
Enbarraciüiits adfritliidai r n nnstros puertos* 
r í'lsiuetas p t a lu i l a i . 
Escuela noruial. . . ^ 
FMaU^rírviirintn dr ¡n.^lrurcioo y beneficencia^ 
Estada dé sí l io , . . . . 
) :aiín »dc filiáis veodid^f, 
' ' K^rriban/as 
U i mcott Jr D i t c s t m y maestras. • • 
3u de abri l . . 
x3 de ¡lílilo. • 
9 de a^i>lo . 
I i i tci id ni i * . 
i dnn 
. I ' i n la dincüraria.' 
3 1 de c-nfrn # # # , 
3 «Ir má yo' . • • , 
x8 de di¿ii»iiiuí de i 8 3 7 
v de mayo • • • , 
g de m.iNO , • • 
1 3 de ma SO m . • • 
31 dr |dtii(i 
14 ^t* ágostn . . , 
iG tle diciembre • • - . 
1.0 de en^ro . , 
l o de cntét'ó • . 
17 «K* fui yó • • 
3o de ciícVo • • 
% . i . r br. ro. 
1 4 de marzo . , 
t (J de ili« léiViliire, 
1 5 de IÍO \ ¡ ¡obre, 
x S de mai zu . « 
a de 
a- ñ% 
17 de 
7 de 
4 de 
• 4 de 
14 de 
19 de 
15 de 
i 5 de 
3 1 lí»' 
i 5 de 
1 7 de 
19 de 
3 de 
t a de 
abri l . • 
orlubre . # 
orlubre 
i i l i i i i . 
diciembre . 
abr i l . • 1 
¿ni rn . , 
mayb * 
rnayo . • 
ideiu . 
junio, 
ju l io . . • 
jijli'» . 
»»• (11 bl c. . 
octubre, 
agosto . • 
letfetnbfe . 
nOt iemlire» 
1B (!«• OóvtfinbTe« 
3 5 de noviruibre. 
'srohad 4 lCJ miiúsiros para usar medí 
*rna. 
F a g o t 
36 de d í r i emb. de i B . ^ j . 
uy •!»• il»' iethlira «li i ñ im . 
35 di • I ¡ Olí • , • 
3 3 de di« ¡1 mbre. L i 
3^ i! '* enrro • • • • 
G de uta jro . . • • 
1 5 «l»* )«*«'i'». . • • 
3o de SLü . • . » 
J J de uL(ubre« • • » 
. . . 397 
. . . . * i b ; 
(jrobierop pol/tjept • • • • 
ídem 
• • 
¡,,,"« . . . . . . 
lote ntleo'f m, , , , % 9 , 
i i l f m. . # , • í • « 
( j b i rmo p. i l i l i ro . » , . . 
íilflll , , ¿ • i • , 
Cumaodancia general. % , , 
a i i 
1 
3 0 3 
31,3 
594 
Cotnandanria cer.cral 
J >i pulai ion pr ni i m íal 
Junl. t ilinir.i.ina. 
( n •< nOlllíl 
S^lhfieb g íl" r f 1, LJS i l i 
I I i M . 1 13. 
Ounam)J (ui ; , geufral 
¡dein, . • 
1 alende i*riai 
Uinulai ion proi 1 ni ¡al 
¡dein', . 
Gol i i r rnn poIflicO . 
itl m. . 
. ¡d i to . . • 
! • tendno ía . . • 
Cobierob p ' 1 i o • 
i ¡dein. . . 
ídem. . • 
idnn . , 
Inlendi orla. 
S I K i ' liad K- ni mnn a d 
Diuutai ion prwtioi i 
tiobiei no p l i t i i o. 
¡den t • 
ídtfini . 
Comandancia general 
. Inicndenria • 
idtrin. . • 
Gobicnno político • 
)i fi rra 
E * l r a 
« 
« 
eon. 
a 
5 i 
38G 
5tt 
laG 
594 
544 
i 3 3 
• 55 
. .rri.0 
¡ ü . 
5 o í 
585 
iG3 
48 
a3a 
a43 
3^ r 
391 
3 S i 
370 
490 
5oS 
<or» 
544 
a 83 
558 
&G3 
idrm. • >• 
¡lililí. . 
¡I)< ni. . 
Cumaudanaiá g» rifraLi 
id>'lll. • • 
id rn i . • • 
íib iu. • • 
¡«léiivi . • 
Gubicruo poiiiico, . . 
Oí. 
5 
id . 
U e 
Goa 
44 
337 
a h ; 
433 
J I 8 
m . te 
( 8 > 
( c [lufi d,' ^ i i r i r é u l n r i d n cu 
,1 [ t i i l c t in 
Auh . i ul.uli's iju»- Lis ro im,_ [F< 
«M» t IMMI. 
r . . i in «.i » i l r cu ' j " » frani 
• • « • • 
* • • • • • • • • ' • i 
. F í i . r a5 clero á r ru la r . 
. Fondos «l»* •!• ir¡i''J« >'»«i. 
. Fes *¡«U n ' i m M ^ 5. 
. Fa)iifica4i)rc| miini'áaié 
F u r l i f u a u o n f i , . 
i i IÍ. I m r r i i . • 
i t flu ! iu « i i . . 
111 i | •• i* iH r•». • 
(i |.- i.r r r o . 
I J d«f |U • 
i i tic |fl in • 
a i . c j'i'i»» 
<K- o í ( i i hiv. 
3(j de t n l>rc. 
i G de ui tnIxe. 
aü tic uitíibrc. 
G 
Gr ic i a f . í 
Graduación de los rMiradoa IM» la M . N . . . 
( i . i i r..s. , . . . . . 
( i Lrf nadi X t l rrlrfri.»: I ic • . 
Géiicrm de lriiis¡li> j iaia j iu t r los o l r a i ^ c m s . 
3 dr r n r ro . 
a 5 de III.I><> . 
i Q •!>• ^Í ; s í " , 
i Y «Ii* | I I U' e , 
3 ilc fiM-ri». , 
a i l r inarao, , 
4 «lo . i ^ ..NIO, 
7 de ag 'olo. 
II 
Hoiplulef. 
Rallaa|o. . • 
Híerril cutadn. • 
Hipolccai, • • i { 
aB de cu r ro • • 
4. dr ¡tilín , , 
1 3 di- a^>i$(o. . 
a 1 de i"»^ i f in l i r e . 
17 «Ir jU , , 
a 1 .It* I»M\ íenibre. 
a^ d.- ií* i m ' i í r , 
a5 de d¡« 1. \ \ \ \ I V K \ 
a4 de di* ¡1 ij«bíc. 
i 
Impr^kion dr la (ird'-uaiir.a pnr 1'parado Jt*! 
l i u k l i u 
Jndiiil*). 
Iii¿«íii¡croi. • • • . • 
)ii>ita< lUfiefi 
I n i r r r i i ) n en loa bolflintl de loi linuiLrcl d 
priiíacicr^a facciutiiai • • • • . 
1 > >i. h-• ion. • • • • 
kUioccioa priuiaria. a 
| t i | l r a r r H i n ^par^ la cnbfaiiza dr diezuiul • 
|.r ¡tiiii 145 
I i i>lru<i . i i |»ara l« (ecáudaríuú de brnaf de 
ranura 
I ( I fuuífU yar* %\ •«ui tnHiru UH caii^au|a | 
I Q de enero« 
g de eiif ro. • 
a 7 •I»* f inTir. # 
a4 de f . - l i rrrd. 
a 5 de f.'hrero. 
3 3 t lc .wlif i l 
15 de ni% 11 . 
iflein. 
aS de ¿liril . 
1 (> {|r abi i ' . 
3 > jm ió. . 
ao ili* julio • 
1 4 •I** * i ' i i intire. 
I 7 de 01 lul i re . 
4 de ¡uMo 
1 I dr iu lu l i re , . . • 
a» de KiumUfCt • 
lulei dem i.1 . 
. , . ^ 1 • • • 
Onma iia • i.« gnicral 
¡dr rn 
1 < ..* • • • ~ 
Stilideli g.di- remaj .1 p,,, f f. 
{ . . . l io / un ^ r • , , % 
da. 
i d n u . 
ídein , 
ídem , 
Gobierno pMifliro. 
Ídem . 
Comandanria i ; rnrral 
i d e m . 
• • • 
G l»I« r i o i p| ' i h . o , 
G iiiiafidain I.» gei|efa|fe . . 
J ^ « i 
<i: bteriiii i r . i i i i r o . . % , , 
luleodenna. , . , , # , 
í dem. 
G o b í r m o pnl í l í ro . , 
i'-'eoi. . 
í d r i o . . . 
ídetii . . . 
ídem. • • 
luleftdi ifi ia . . , 
(tiiliíi*rii|i poulíco. • 
I . lerideiM ia . , 
Gobi i i n o pfiUlico. 
• • t 
(dem 
ídem 
« • 
¡drill • • • 
í d n n • • • 
CniTiatidai)r¡a geiupcal. • • 
ídfiii 
(iot>i r i o po' i l ico. • 
¡deiiia • • 
Comat idau r í a general. • 
Gubícr i in polniro. • 
( Í1 .0 . . Í IUÍ.I o» ¡a ^em ral. • . • 
CnuiíaMMi de Inalruc. primaría 
liollícTliO polllJH» 
ídem • • • 
luleudencia* • # 
ídem. • • 
74 
77 
a» 
80 
l i i - lícíeii ia. . . . ' * ^O* 
I t 
aS5 
409 
Sao 
11 
10I 
38S 
333 
3q3 
39a 
55 a 
6 o j 
61a 
6 1 I 
6r 
66 
io3 
aou 
a35 
id. 
ao6 
3o8 
36> 
437 
5o5 
3a3 
I • • !K¡ <:<• «.ti r m iilu< ion en 
[as tohrO'üjiHí vcr.s.in Ins ^iil.-nof. j v[ 
Autoridactea «|«>«- jas coniu-
*• l.jll»r«. 
foiirucfío» 
ta y ti"* 
jVl lm[>ii< lo dcriuull par^ el col- ^ a 4 de nc 
Junta inprhor iMcViriija. 
Jurcrs ifc hfrhb 
jueces ¿ '.a ¡ñr tan^ >' p r o m m í i t o fiicilei.^" 
Jurfa? Diorríáras . ! • • 
Ju,.la5 He rq t. • ' i .^. 
J U D U J rtiunicipalcs de Lcucíi.ccncia 
L 
Ley lobre nrgofios de menor ruanl ia . 
Ley de U quinta de ^o/ooo liombrcs. 
L ibranzas . . 
Licenciai. 
Tillar de* pniiohcroi faccíofos. 
Liquidacíonci. 
Llamamientos. 
1 
lubre Inteudcnria, , . • , J l . t r a o n / . 1 
y de mayf>. 
»i de 5ri!«mbre. 
a 3 de rnn\ o. . 
ao de julio . • 
a5 de julio. . « 
a 3 de nM> ¡cnibre. 
• i de diciembre. 
to de enero . 
a 8 de felircro. 
a 5 de abril . ¡ 
a 8 de abr i l , 
16 de octubre 
ao de abril . • 
i 8 de junio. • 
a 3 de agosto • • 
ao de iioviembre. 
a 3 de mayo. • 
a j de mayo, 
i 8 de junio. • 
2 u de ju.Olpi | 
a 7 de agosto. • 
i .0 de julio, 
i a de julio. 
a 6 de julio. 
a4 de setiembre • 
i 3 de noviembre. 
# I • 
Uamamicnto i las clases activas y pasivas 
1 para m cobranza'. 
^ey para la cobranza de diezmos y pcimirias. 
1 )^ de Aduanas y Aranceles e n ^ D í n a m a r c a . . 
L i s U s «lectorales. . • • 
• • • 
Lectores de letra antigua, • • 
y a 7 de noviembre. a 
3o dü ¡OIMO . • 
a de dirieinbrc • 
ao de jul¡0< . 
3p de julio. . 
3 de noTiembrc. 
• • • 
• i 
Comandanria qcneral. 
Gubicri io pol í t ico . 
ídem . . , 
idern . • , 
IdeiQ . . , 
Comandancia general. 
Gobierno pol í t ico . 
a i 6 
a s ; 
3 G i 
Go i 
¡dem. • • • • 
í d e m 
Intendencia 
. . ídem . • • • 
¡dem m m m m 
Comandanria general. • 
í d e m . . • • 
Gobierno po l í l i ro . • , 
Comandanria (;encral. • 
Gobierno pol í t ico • • » 
í d e m • • • • 
¡drm • • • • 
Comandancia general . • 
Jnt .i -i" in. . • 
Gobierno pol í t i co . 
í d e m • • • 
í d e m • • « 
•• • 
í d e m • • • • • • 
í d e m • • • • • • 
38 
99 
aoo 
t n3 
5o3 
a t 3 
4 i 3 
Go3 
a 5 s 
« 5 6 
a 8 4 
S o / 
/ , i 8 
3 i g 
3 6 5 
4 6 4 
5 5 ; 
Intendencia • . 56( 
í d e m . • • 
í d e m . • . • 
T)iptilacioD provincia). 
Gobierno pol í t ico . . 
ídem • • • 
3 a i 
57 c 
354 
38a 
S a 6 
M 
'MÍ ' I . r 1 dr la («aceta. . . 
fmfta de parad^lus de Macc i . 
Monte pío militar. . . %c" 
Movjtítácion. 
Mn,1, ,•» pata rl prte sema.Ml de seguridad V 
P'iblíra. . . / * 
7 de enero • • 
í o de enero . 
18 de enero . 
a 
g de febrero. • 
l (i de ac^to . 
1 3 d.r ti lo fi o. 
7 flt marzo. • 
ij de piarlo, • 
8 d.- moyo. • 
1 4 de julio. . 
3o de octubre • 
: 
Comandanria gcocral 
Gobierno pol í t ico . 
ídem • 
Comandanria general 
ídem. . 
D i p u t a c i ó n protinrial. 
Comandanria general . • • 
Plpulatíon provinrial. . • 
ídem. • • • • t 
Inlendeucia. • • • • 
Gobierno pol ít ico , . . • 
ídem. « • • < « 
c 
i 3 
aa 
35 
69 
W 
7 7 
« • 4 
n S 
a 38 
345 
89 
S10 
« 5 * 
M/ílcrias'sAIiri? ( inc ver \ i \ las úrdcht • 
I CCIIDB íl»4 su c i rduhteion en 
ol h o l c t i n b l ic ta l . 
I 
B 1 
4 t 
Mili í .n . v rn l fr i i io j . 
' M M I I I O S naridna'cs. 
Montes ,1 • p rop ío s . 
M o n t o rralcngos . 
• { 
M i l i c i a nacional. . , . / 
. Mjfriciil.v,. •« 
Monedas faltas de pee» i 
M á q u i o a ? . ' IÍ' 
f in» 
. Notieias. 
t • 
• i»i 
• • • KombrainicBtos • • 
34.de marzo. 
3 1 de marzo . 
19 dt* maya . 
y de junio. 
y de agosto. . . . 
6 de octubre. 
3o de enero . 
i 7 de fcbiieVo. . * 
•1B de mayo . 
3<j de j o i i i o . . a 
1.0 de j f i l i -
í d e m .* 
7 de agoito l.a 
4 de setiembre . 
« 4 de octubre, 
a6 de octubre. • 
J Q de novi i í inbro . 
3 » de M . f ^ l r e ; 
1 g d': 1! ic iembre. 
a o de diciembre. 
. 8 de agosto; . 
18 de agosto ; 1 . 
a* de Doviembfe, 
r- i iüi 9ÍJ 8 1 
a6 de diciemb. da I B J J 
¿ o de diciembre de idem 
4 Me enere . 
a 1 de marzo 
A 6 de marzo . 
i .Q de abr i l . 
a5 de a b r i l . . • 
a a de jun io . 
6 de diciembre • 
i de enero. • • 
a de enero • • í 
8 de enero. • • • 
a de t n c r o . • . . 
8 de enero. . « • 
3 ^ de enero. . . • 
31 de enero. . 
5 de marzo • • • 
z 1 de a b r i l . • • • 
8 de übriL • • • 
y de majo* « • 
z4 de mayo . . . 
19 de mayo • • • 
a8 de mayo . • *. 
a8 de jun io . . . • 
a9 de junio . • • • 
9 de jul io . . . 
•6 ju l io . . . . . 
10 de setiembre. • 
idein . 
i a de setiembra . 
i j de setiembre. • 
a4 de octubre. 
i 3 de octubre. . . 
&uioe¡dadei i qu<B !•> c ó m u ^ 
— — . n i tMcon. 
i^nniandancia genfral 
Gobierno pol í t ico. 
¡d»'?n. , 
ídi m. . 
¡d fm. , # , 
ídem, . . . 
' C o m a o d á o c i a j Deral. 
idcií i . . *. 
Ciobicroo poldícbá 
ídem . 
ídem . , 
idrm . 
ulem. , 
Intendencia 
i i o b i e r m o poUlico . . 
Sub iospecc íon de M . N . 
G o b l -rno polil iro. .. 
^ .1 4ni ' 
[ ¡omanda DI ¡a [' c r r ^ l . 
SublOfpcccion de ifí. N . . 
l i i t code i ic ia . . • « . 
ídem 
idern 
ídem . . . . 
• o: 
* t i . 
Cobic rno polít ico . . . 
* * * idem. . . . . 
í d e m . . • « • 
Comandancia general. , 
Gobierno pcdílico. 
idem 
Comandancia general • 
Gobierno político • • • 
idem. . . • 1 
Comandancia general, 
¡aero 
ídem. . • . • 
Gobierno político . . . 
Comandancia generar. • 
( f i ibieroo polí t ico • . • 
ídem . • « • 
Comandancia general . 
ídem . • • • 
Gobierno poUlico. • . 
ídem . • • 
Comandancia general . . 
í d e m • . • • 
ídem . . • • 
idem. | 
Gobierno político. • 
Intendencia 
Gobierno Eclesiislico. . 
Comandancia general. . 
dem 
Gobierno político . . • 
ídem • . • • 
tdem . . • • 
Comandancia general. . 
4 ' i7J» 
• • 3;5l 
• . faú 
' * 59 
• . SJ 
• • ¡Mj 
• . 3iJ 
r • :3i8| 
• ftot&| 
• • 38| 
• • <5i 
. Rstraor 
• 5o81 
ti x Ü i 
• • 5by 
• • G02 
• . 38S 
• • 4o8 
. . 563 
• • 9 
. . 161 
. . 181 
. • ^7 
. . 6o< 
18 
ia: 
n 
33 
58 
66 
n o 
«77 
1/9 
3 l « 
,33 
a i ' 
i ) ; 
310 
3i3 
333 
339 
( H 
¡.i. 
S t * 
snhro a i ic vorsun Lis órTiciv : < « l i . i s t l o s i i t i i í i i l .u iüi i en 
IM Dolc'lin orittím. 
Aiieor i i l . id . s (pie las cornu-
Itictircih. 
\Ó9 
fíorVa piania en él m l n ¡ s t « n o de IA 6 0 -
4 
3 o de 
I 5 (It! 
3 0 de 
13 de 
3 j de' 
1 5 de 
37 dr 
l y do 
Hli i ' cnbr r . 
uov i t í nLrc . 
iic»\ i c m l r c . . 
d ¡ r m h f f t 
dí( i*, tnbrc . , 
dic iein l>rc . 
¿i* f M I L T C . , 
d i r i e m h r f . . . . 
dteictobre . 
:•} 
un hura 
1 • N a l ¡dad cf. 
• • * N i i l i d a d de  l ib ro impreso. 
• í ^ a l i T i d c S. M . á una rc imj i ro i io i i , t « « 
i 5 de oncro . 
g abr i l . , . 
1.0 de ociuKrc. . 
a d'< Duv ic in l r e , 
o 
«Til ' • • 
Orácnan^a de reemplazos • 
Opos^rioh á ' l a ' c á t e d r a de la t in idad de Lois. . 
Opcráciotics mi l i l a rc í 
Obiervandi de los a r t í cu los g 8 y de la < 
Ordcúat lza de reemplazos. . . . ( ^ 
Observancia de los reales decretos desde \ 
que ic publiquen en la Gaceta. . • v 
• * 3 ¿ de enero. . 
« 4 (le enero. . , 
i o de noviembre. 
10 de setiembre • 
í d e m . j 
1 ^ de m a j o . • 
P 
Patcnlei de C ó n s u l e i y Vice-c^nin les . . . 
Pruebas judiciales. 1 • • . 
Pensicui^tas de U l t r a m a r . . 
Posesiones. . . 
PágOS de diezmos. , 
Portazgos exentes. . . . 
Productos de bailes. , . . 
Plan provisional 
Pensiones de h u é r f a n o s . 
Prntionistas de guerra. . , 
Pía m í o s 
rara que te pague á las religiosas. . 
* • • 
• • • 
Partes,. . 
fr^noi i lot denunciadores de contrabandos. ^ 
Posaportes. 
• 
Patronatos.,4 p. • # 
Puestos públ icos. 
^ petiembre. 
3 i de diciemb. de 18^7 
33 de noviembre 
s .0 de ene ro . , . 
G de enero. • • 
9 de cuero. . 
8 de enero. • . 
r o de enero., 
i 7 de enero. . 
3cj do enero. . . 
3o de jun io . 
1*4 de agosto . , 
16 de lebrero. . 
I 2 de febrero,, 
i5*dc febrero. 
30 de febrero. . ' 
a3 de junio . . 
^*de agosto.. . 
i 4 de agosto. 
í d e m . 
1.0 de marzo. . 
34 de febrero. 
I I de mar210. 
x , de marzo. 
. 3 de setiembre. . 
3 g de nov i»mbre . 
j 6 d J rnarzo . 
8 de marzo. « 
39 de mai 10. • 
Gobierno pol í t i co . . 
ídem. 
Comandaiu i.* géaefal« 
Gobierno pol í t ico, [ 
í dem. . 
Gobierno rclcstóstico. 
Comandancia general. 
idea». . 
í d e m . . » 9 
Gobíeroo político. . 
Comandancia general. 
Gobierno, pol í t ico. 
.Comandancia general. 
Gobierno pol í t ico. . 
Comandancia general. 
Intendencia. 
Gobierno pol í t ico. . 
í d e m . • . . 
í d e m . . . . 
idem. . . , 
Comandancia general. 
G o L i t r p o pol í t ico . 
ídem. 
Comandancia general. 
Gohit-rno pol í t ico. 
Comaiidmcia general. 
Gobiejroo pol í t ico , 
Cuiii . indancia general. 
( tobierno pol í t ico . . 
Comandancia general. 
Intendencia. • • '.« 
Gobierno polí t ico. . 
ídem • 
ideui . J fe 
ídem • • • 
ídem . • 
Intendencia. . • « 
ídem . • « 
ídem • . • 
Comaodaiiria general . 
Gobierno polniro . 
Comandaniia general . 
Wéni 
ítJí,"> 
V * t * u . . . . . 
(gobierna pptUico. 
idem, . . . . 
Comaodai.ris general . . . 
idem. 
6a6 
54o 
60 
M. 
60 5 
Ü14 
>». 
4» 
í C7 
s i s 
. • i 
aS 
48 
G01 
44c 
• 3 t 
• • • 
454 
• 
S79 
6 
• 3 
7 
«7 
49 
59 
3 . . 
3 y ; 
89 
7 9 
8 1 
87 
3oo 
379 
394 
39S 
1 oa 
1 » 
13G 
i 5 i 
4a 1 
5 8 J 
* * 7 
17a 
( . u ) 
Mjtenui biAtre i |ün versan 1>* ó i d c n e a . 
l a c h a s í l e s u « ir. IIIAC¡OÍI en 
el l ío lct i i i o l tna l . 
P; g»<i <lc cifiplirad'il. 
Pr ' i n j i i 4 
Prcs^nlarion »)c qiiinlos * • 
PrirtVegidi (ta liivcnrióVi y i l r fiicro^uciÓD. 
P r o v i s i ó n ch: UTIJI P ' . I Z A da owdiitfíiiti Y birdj»{ir 
Ijfrnljibírioa de aTeclvs decohivcnlMiaprhiiidoii 
P r o h i b i c i ó n de venia «le hilsainui 
Prohibiciones de rcimprcsionci . 
a a de marzo. 
i G de abri l . • « 
3 9 He marzo . 
19 de jnÜri . • 
f 5 de novii mbre. 
1 o de abri l . • • 
1 6 de ortuhre. • 
a o de marzo . . • 
a a de abril . . 
a3 de abril . • 
4. de dícittaibne . 
a3 de di 1. wibre . 
9 de abril, 
a 1 de noviembre.' 
t 5 de noviembre.' 
10 de noviembre,' . Pres t íp 11 v*5tos tcioro . • , . . v . 
Pri-5U|»n«-.stos de rt irrra 7 de mayo. 
Presupuestos de ga)l'»s de la Diptitariou. . . 19 de o'lubr»-. 
Presupuestos de gaUo| del Lata lo a 6 de orí ubre. 
Procuradores de juzgados , i5 dema^n. 
| P a s l o í p ú b l i c o s . *. ' . ' ag d.- rr.nNrt. 
Pcriecncínn de ladrones, • • . . • , , s a de junio. . 
Plazo de ,1111. mes para rnrlamar las fincas-ad-l'lazo de .nn. es para rncia ar las nnca5aa-- \ • 
jttjUcadai i . la . hacienda por alcances de* S * ay de j«inio. 
caenlat Ócc, . • . . • 
Prisioneros. . • • aG de ju'io. • . 
1 Priií ífncrAs raVlis'ias cn Pon^gal 3o de julio. • • 
Portadores de pliegos del estrangero. • • • 4 de agosto. • • 
P ó s i t o . . , • • • 9 • • 9 de a<(»slo • • 
P a r í i c i p e s legos por rentas dccimalei. . • i 5 de agrí.sto • 
P iedras de chispa 9 de octubre. • 
Propiedad del/'Sta'dode las (incas del clerosecular. í d e m • 
P l a n a ; mayores. • • • 5 de noviembre. 
.Pavíos .de damas. • • . • • • • a i de fiovicuibre. 
^ 1 
Ouiotai. • • .1 
« . 
10 
Quintos en depdsito con solicitud pendicute* 
% de marzo . • 
14 ^e junio • • 
1 5 de junio. 
16 de junio. • • 
a 1 de junio. « 
19 de junio. 4 
3 de julio. • • 
t a de j u l i o . • • 
9 de agosto 
10 de noviembre, 
idem . 
15 de*d¡cici i ihrc • 
R 
Reos rcfuqíados cu Portugal ' a i de"mayo . 
Uvclas que. I n u de observarse eti los babe-*-} . . .. 
, . • ( > v 10 de julio- • 
r^» del ejército ; J 1 
l\cc;las q u e j e jeMaMe^eñ para robrar tncn- ' i P5 de octubre 
ualtLid aJclaulada á tos militares. 
Aotondutlon hi, comu-
•'«'•(Klfli • 
Ijobíeroo polltiro, 
¡fb'dj, g 
Mein . . . , 
Comandaori .» p o r r a l . 
Lvoblerno poliiiccf, 
idem. . 
Diputarioo j;r(»x¡„ria!# . 
(sobleriio polf|¡eof 
idem. . . . 
lotendfni i a . 
GubjerQo polílíco . , 
i (Km . 
ídem . 
Intendencia. • . , 
í d e m . . . . 
t^ob írrno pol í t ico . 
C ' M i . a n d a i i . ¡a gf-neral . 
Diputarinn pi a%inc¡al . 
( it . ljicrn.' |i(ili(i(o . 
í d e m . . 
í d e m . . . # 
ideuu . , . 
18a 
3S, 
50, 
191 
Soy 
i 9 l 
•05 
606 
aog 
SSQ 
563 
L U 
3l5 
5o() 
5i8 
•a48 
sS5 
Intendenc ia . . , . . , i , 309 
Gobierno pol í t ico . , . , 3G6 
ídeni . 3C9 
Intendencia. 385 
A \ U f i t . constitucional de Lcon. . 3<)j 
Intendencia í^t 
idem • 49^ 
idem. . . ( 
Comandancia general. 
Intendencia. . 1 , 
5is 
5S9 
Dípota<ion prn^fíocia] . 
Coiliandancia general. 
D i p u t a e í o u provincial, 
tyobleriín poliiico« . • 
Coinandaneia general. 
DipoUrion p r o v í o c j j l . 
Comandancia general. 
ídem . • • 
í d e m . # , 
Diputai iun provincial. 
Gobielrno puluico. . . 
idcui # , . 
11» 
986 
390 
f j t 
396 
3ÚO 
3JO 
3;9 
53i 
5{i 
59J 
L ' 
idem* 
ídem 
• # 
Comandancia gen eral, t S i " 
• K S I S U 
brc <|"P v«p»§n la» 6ídi»n<». j 
( . ? , ) 
I Vclias tic SM cirtnilflcion líu 
el Rolciin oííci »l. 
^utor idadi i qi;e tas comu- K M - I 
nir .u on. 
-
R r s g u a r d 05 
Rifdf . 
• • i 
I W r l o r ñ s y obfai pías. ; 
Rfí lcnrioncs »Jc centol ) l"r<is. . , 
Rftlameilío d i la o ^ a pia ilc Jcrusa l cu . . 
jUcojim'CDlü y culrega de docuiucnloi, . 1 
» • 
Kcrnalci . 
Boc l ¡ncac ¡oucs . 4 
I\ei i i inria5 
lUi in íonc? pr'.liihid.-is. . . • • 
P«tspoii5nb¡li«l.í«l (ir ¡ucees, • . • 
RefiiÍ5¡nn de ii>(as t onrrjalrs* • • 
Remifioti de rr l .n ¡<»IH $, . • 
Ucmi i iun de estados de suii i lnislros. 
R f m i s i ó n de prosupuestos 
• • • { 
Hémisiota de noticias i la conmiou de difUinoi. 
Bemisíon dr icilímonini p.^ ra ln| rcparlcn Se r 
U coii iriburíon éilraordiparia de uurrra. . \ 
Rtfonipcnsai á los «]ur ÍC hallaron en la ac-
•ÍOD de Malleo y Nleird 
Rc< ilms de suministros, • . • 
RcuovacioD de concejalci. 
> 
2 de agosto. 
4 de agosto, 
13 de sci ¡enibrf 
11 de leliembre. 
5 de o. | i i | i ra . 
so de odubre. 
b de oi.iutire. • 
1 8 de CIM T O . . 
a i dr fclirfro. . . 
s 3 de marzo. • . 
i 1 de din il a 
9 de n,-.-. •» . 
a de julio 
1 1 de julíi) . . 
a o de julio . 
i d e A", si ». . 
a de agosto. . 
I 5 d.- .iij al»». , 
a 7 de 1 hcniKro, 
5 de ortubre. • 
1 o do 0( lo brc, # 
2 4. 'I*2 u( tubro» • 
38 do orlí i l ire. • 
15 de iMoiombre. 
i.'i de noviembre. 
I o de JinVii ibre • 
u 1 de dirieiiibre. 
% j de di ¡emlire . 
3 r de dic¡einbrtf« j 
a q <!c »•( Iubre. 
• 5 de octubre. 
3 de dii u -mbre , 
a 0 de ooviembre. 
aG 'I*5 miviembre. 
a de enero. . 
^ de ortiil»rc, 
1 de ti. iiibre, 
5 de cuero • 
i.u de marzo. 
3 j de m.irzo. 
a , de abril . . 
y de ot Itil rr . 
l 5 de nrlubre. 
1 3 de ti( luiire, 
3 de enero. • 
¿ de febrero. 
3 3 de febryrq 
Gobierno pnhiiro . . . . . 3r 7 
Adoiioi^trariou de Intcrias. , . ^ . . ^ 
lulendrnrl,a« A j 
.1 .M.I . di-»»«'sana 
Comisión de Xtonrtiiacion. , 
(¡ ubín 0 0 pdifttCO . • « • 
Inieñdfnria 
Coittlfiod de Amortización. . 
ídem 
ídem -
47« 
33 
9 ' 
sa3 
IntcndftiMa 1g I 
Idem 
id f in . 
i dnn . 
Gobiernp político. , 
idi-m 
Comisaría de guerra. 
Intcodenriá . 
Idem . 
í d i ' i n . . 
ídem . • 
ídem . • 
idem . • 
¡dem . . 
¡dem 4 . 
* 
« 
»a8 
354 
378 
id; 
39o 
3 ^ 
4^8 
475 
5o8 
Gobierno pol/lico 561 
wcj?\ 58o . 
600 
Intendeoria 6 , , 
6 . 4 
s i s 
5 i 6 
583 
S60 
, 563 
6 
• <73 
. U > 
Ü 
. 106 
. 1G8 
• > 9 < 
• 473 
. 489 
• 4 9 » 
idem , , , 
Idem . . . . 
idem . . • 
idem , . ' . 
Comatidántia geocraU 
Gobierno pol í t ico. 
ídem , • • 
idem • . • 
lotendcnria. • 
¡dem\ . • 
DipuUctoo proi inríal. 
Idemi . 
Comandanría generab 
(. diirroo pplílíro . . 
]ji)»(itat ion provincial 
luteodencia. . • 
Comaiid.uii ¡ J general • 
Jnleodc 10 ia . 
(M»b¡i ri««» pOulitro. 
iirj. Dinutai ion pro%í cía!. • • de iHMiemurc 1/ I , i 
Ktqo i ia de caballoi. 
K<d)OS. 
' 7 
3o de « lo ro, 
a 4 de febrero. . 
I 6 de ortubre, 
1 4 de no» lémbre. 
1 6 de diciembre 
j 4 de dic ¡t iiibre.. 
C de nrlubre . . 
j de noi iembre. 
J S de dicícuibre . 
GobierVin nolilíi o« 
Idem. 
Comandanrta geoeralt 
Díptil n Ion prm ío* ¡al. 
Gomandavifla gem ral, 
ídem . , 
Goblfron pnlilif <>. 
í d n n . . . 
idem. , 
D 
10 
. . Stt» 
. . . <7S 
. . 6 . Ü 
. . 595 
j ' ochas r i r c u l í c ion ci 
Materias sobre que versan las ónlcnes . \ K.\ Rolelín oficinl. 
A u l o r i i l . i t K . i | iM' l.i*» c o m u - ';F#|¡0^ 
XlrgimícDCo a.Q de C a l d l u a a • . . , 
Reemplazos 
Urcolccríon de p ínrnras di* los fonvpnlos. . . 
Rcs i i lUí lo de la cauia de D . C a r l o s üijpiDos*. . 
• • • • « 
R c p a r l i m í c n t o de los gastos del juzgado de 
J.11 initaocia. . . . \ . , , / 
a 5 de cnern . 
3 ; «le febrero. 
38 i t mayo . 
I Q de jul io . . • • 
8 de marzo • 
1 6 í \r al>ril. 
3 3 de a b r i l . 
o 1 
7 de abri l « • 
S 
Sat l s farnon de papel sellado 
Solfcífodei de ifidulto y líccnciai. • 
Sfilírílades de pensíoifisl^i de gtierra. . . 
Si»lír¡(mi del a v n n l a m í e n l n de i i t i alona recia-
inaiido l o c r / a 
Solicitudes de oficiales de milirias provinciales 
3 o de d ír ícn i . de 
7 db marzo. , 
3 1 de mayo . 
^ 3 Q de junio . 
8 3 ; 
Solitiludcs, 
Satisfacríon de un premio ' . 
Satisfacciun de pensiones i las religiosas* • • 
Satisfacción de débitos * * í 
Satisfacción del Boletín oficial l l. . • • ^ 
Subastas. • »i 
S ú r t e o s de déc imas . 
11 de novj i -mbre . 
a o de sr l i er i iuré . 
i a Je leliembre, . 
38 ile Si'lit'oibre a 
a i de febrero. 
' 7 de MI i r io , 
18 de niariOi 
10 de n .arzn . 
4. de noviembre. 
3 0 tb: d¡« ¡t-mbre. 
3(> de dir iemb. de I 837 
1 8 de enero 
8 de frkroro. 
a i de febrero 
3 de m a r r o . 
a S de febrero. 
i 1. m . 
1 3 de marzo . 
1 S de marzo . . 
1 4 de marzo . . • 
3 1 dr mayo . 
3 de abri l . 
G ile abri l • 
3 de abr i l . • 
8 de abr i l . 
18 de a b r i l . • . 
1 3 de mayo . 
17 /le junio . . • 
s G de junio • 
9 de julio. . . 
s3 de jul io. 
a de a^o&io . • 
IJem , 
G de agosto. 
• 8 de ¡o l io . 
i 5 de agosto . 
' 1 6 de af;o>!o . 
4. de i c l ñ «obre • 
3Q ib- octubre '. 
5 dé octubre . 
1 o de marzo . •* 
Cn.nitinditn la gcnél al, 
Gpbi l /OQ p b í í l i i . , 
'ule.m . . . , 
GoÁi^ndanria general , . 
pobíbrliVi poUtico, . 
^dcni • . . • 
ídem . V ''1 -
idcin, 
'i. 
6s 
« n 
3G6 
1 8 , 
135 
13S 
idem, . . 
ídem. . 
Cnmand.im ia general. 
( i ( i ! ) ¡ernn polniro. 
. • a . 
C o i n a n d a n f í a general. 
i«blll 
Intend^nri .! . 
CoidandaDcia gfñt ral. , 
Gobiérnn poliiico 
í d e m 
Dipútatíon pfoTÍncíaL . , , 
í d e m . . • • t f • 
G o b i c r m o polnico 
iflein 
C o m i s i ó n «b" Vfttortixaciom . • 
¡defft. . * . . . • • 
Comisar ia de guerra 
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